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Abstract
Radio iherafr -  is  one o l  t featmenr 's  modal i t ic \  ib l  head ard neck mal iSnancles l ts  successfu i  rate
r r r c * i n g c a n c * ] s u n a e " i a b I e ' H o r v e v e r . l h e p a l i e | ] t s i | | ! | l f e | s c l e l a I S i d c e f i . e c l s o r o | a I c o m p I i c a t i o n s
a,re to tLc r reatr r ,enr .  I f  th is  condi t ion is  not  profcf  r  nranaged.  i t can lead to the decl ine of  pat ient 's
q u a l r r r  o f  l i t e  T h e r e a r e 4 a s p e c l s l h a l c a n b e u s e d a s i n d i c a r o f s o f q r r a l i t " o l l i t e f o r t h e c a s e o f h e ^ d a n d
' rect '  t taL nrLrst  Se a 'uaLe o l ' lhrch afe (1)  d s t l r rb ing pain ( l )  problen i r  chc" ingard swal lo lv ing ( l )
problem in oraL co]nnun,cat ion.  {1)  pat ie t t 's  emol  orr .  ln  orL lcr  to  nra i  ta in pat ienl  s  qual i !  o f  l i i i '
pat ienls  musl  hole the \ r i l l ingness lo  fccover  and lo l lo$ r l l  inst  rc t lons Euggcsred bv thc rnedical  r ta f fs  in
c i rarge.  ond receiu"  t i rL l  support  of  rhe ianr i l ) .  rnd hta l rh pcrsonnel  which inc lude oncolosv
radio lJreraprs l .  def t is ls .  and a l l  the paramcdrcs r ror ! ' '1
Ke!  word\ :  Head aDd Neck cancer i  radiorherapl r  ora l  comf l icat ions '  !ual  r ) 'o l  l l le
Pendahuluan
Radioterapi mer Pakan salah salu
opsr pera\\alan ]ang pcnt ing unfLrk ankcr
Dianlaranla di lcrapkan pacla kaslrs-kasLrs
kcganasan di  daerah kepala dan lchet
Diperkiral ,an 50 persen kasLrs keganasat l
pada kepala dan leher (KKL) di  negata-
rregdrd InaJu ararr -0oo 80oo lrnlLrk rre!JI
yang sedang bcrkenbang- nemerluk. l l
r . r , lnrer.rpi .  l ' : r ik * t ' . r l ' . r ,  te lrJ ' i  I  t t r ,
h c r d r f r - . ( r , l i r .  : r t . r ' r  r r r ! r r r p a l d r r  l ( r i r l r i
-ah..rr . : , rr  . l .n;arr bcdalr  atarr den:.r tr
k l r i r n o r c r a p r .  D i  B . l . r r r d a  l l < k r r c r r ' r  K K I
I r c  i p u t r  .  ' o  d a r .  . r  ' r r . . l r  I n r l r e f  \ i r r r i  1 d -
Tenru I ln lrah KPPIKC xl l l
d< r r r " I  r , . l cn  o  pe r  00 .uU0  pe r rd r rd r r k
Untuk Anrcfika lcrcatat tahurr 1995 sebesar
I o d"r 'c t r l r l ,  ka' lker dd- ldlr  lantel
n , , r i , r  J i r ,  l / r r , r  \ c L ' d n U \ r r ,  ' 1 .  l i r d o r t r . i d
f iekuensi kanker nrulut sa- ja seki tar 3 5 %
r I r r  r l  d a e r : r l r  c ' l ( r , r r r .  e ' n p i  J '  d " c r a l r  l d i r l
r d r a - r . r r i n \ J  .  b ; h  r e r r d d h  \ c d a r r g ^ a n
\ , r n k e r ' r n . . l . r f l I !  r K \ l  ' . c k i r a "  1 . 6  o o
NleI | | r r  \e,rdd |  .  ' r8() .  , rNrdcn kanke-
I r ' r  u r  d i  I n . l ^ r ( - i , 1  ' c l < . d r  i  j  l < r  I n 0  0 0 0
pcndudUk
\ t ' . r l  r  ' r  f . r J  ,  r , j r i r p r  ' l i l ( r J l ' l i ' r l
untuk r l lenlcnlb hkalr  KKL. m ka dapai
d r f i . r i k l  1 , .  . .  r \ " r r  l l , e r r r ' r l r l l l r  ' c l u r l  l : r l r
. , 1 r ' , . .  u r . \  , - r r J r ^  ( f a p i  t r  ' r ' . k  l J r r J k a
t l  .  r \ .  t -  )  ; .  4  , . ,  1 . . t 4 . - t < , \  -
\ !akt!  )ang lanra atau btrhkar) nrcrupaka
re,7aelae seunur hidup. Dalam hal in i
pa-rcrr  \an mcnEaldn id.rrpal  radiorer jr f i
pada jar ingan lunak maupun . iar ingan kcras
d ,  f ^  . l s d  | n , r l . . r  r I r r l . r r  d a | r  r r r . , k .  , r t  . .
p < r r , , r r r r r . r r r  k c p c k : r . r r r  J a r . ,  p < r r ; < , . ' p .
\ c , '  . r . , r " r .  i , ,  i k ,  , e k , I r d e r  k i r e r , : ,  i J , , , , ,  .
h , k r ( r  d . r r  \ r 1 r .  k a | | . r  r , r d r , r . . .  ' : r - :  h r t ' . r '
. < r . r i l .  p , r l p r r i \ , . , m p 1 ,  r ( k r o . i . .  I r i \ r , ' , . .
r r c l r ' * i .  r a r i r r - a n  l L r r , r l  r r l u l .  d d n  \ : r r !
re"hf lat  id" lalr  rekrn\; .  )JIg I  cr(df,r i
Iu lang rahang atalr  ostcoradionckrrrsis
(oRNt  .
KafeDa kondrsi  tersebul pasren
\.r , r ' r  I  dJl  J ip(r . idp}.dI derUar, b,r .k a\. f l r
I r ( n . d l d l r .  k J I r p l . L J . i  o r d l  \ J l l  . u k r  p
r r e | l \ I l i r l r | r .  d , r r r  l H l  r r r .  d d n " r  I n e r r i d i
t . k r ,  I  t (  \ . h : r l .  I c  l r d I I a r r \ d  p e t : r L . a r r a , , r r
r a J i ,  t e r a p i  . l : r r r  r r r r r r r r r r r n r n a  k . . l i r , r -  h r J r r p
I  r r i r r a r '  r r r e r r r r l r .  r n a k . ' l . r l '  i r r .  r . l . , l ' l '
. . I I r \  I rr I r l - Ik I  s:rs:r .aI  pa.:r  dol trr '  ; is i
t c r r t . r r r l  r r r a ' . . l . r l r  r r . a r  r  a n g  d r i r a l . r p r
kelolnpol pasien-pasien kinker pada kepala
d a r '  l c h . r  r . r n . :  I n c r , d d p a l  t c r J p i  n d  r . i .
i e l a i n  i t r r  d  l r . r r a p k " r r  f { r d r \ c r t a n \ d  u n t  . k
l L  r  I l c l r c l  l ' . , r . r  \ c  c l '  r l d I  r ^ l  r , r  ' ) r , r l r r r
p a ' i e t r - p  r '  .  i  , r  , l a t i  * . i a l  . r l ' < l t t  t .
selarra. dan sesudah radiolerapi.  bahkao
serefusn)a sepaniang hidup pasien Dengan
demikian kual i tas hidup pasien dapat di jaga
dan diperrahanken. lang ,rninya jnga
r r r c n . l r r k .  r - .  k < p . . J a  p c r r r a p a , a r  t . , r , , . ' r r  d a r i
tcrapi karrkenr)a sendir i
Kolnpl ikrsi  ()ral  Akibat Radiotorrp
KepalA-Lchcr
I  f e k  r a d i a ' r  p a d a ; ; a r i r t g r n  . e h . r t  d i
rolr !d nrul | | r  ddpdr dibagi ara. dua karc!or.
\ai lu efek )arrg akut.  darr elek )ang lambal
l : fck alut tel iadi  Larena rcaksi  langsung
d a r i  i l r i | l g n I  b r ) l o g i .  a k r b a r  b c f | | r l c r l k \
. l e n l " r r  . i r r r r  r . , l i " .  p c  c . ' n  I l  r k  ^ ' r i .
adalah elel  mdiasi  akut )ang pal ing awa
dan hampir selalu tcr jadi .  dimana epite
mukosa lular mengalanri  perubahar
biasanla di  a*,al  minggu kedua pen)inafan.
dan aka| terus nakin eningkat
' | l l f l , \ r l i r '  l a  . a r r r p : r '  t . r r r p i  ' < l < . : r i .  C l r L ' . . '
tcr judinyl  nrLr l 'osiLis ini  nrLrkosa nrulut
pd. ieI  I re| l tdla| l r i  h) per<I| l : r  dJ|r  dat: l
melanjut kea rah ercsi  atau ulsemsidisertai
rasa nveri .  Juga l idah kehi langan dala
pengecapan. dan sul i t  lnrtuk makan maupun
T c r r u  I l m i a h  K P P I K G  X l l l
' j , a r ( l i , r ,  I  r ( k  . r i r ' r ' r  r .  . ' r r r b ' r '  r , r " , t ' r r r , :
renrrr . ,  h l : ,  k. /err jar l r r l  be.ar berad:
pacla lapangan pcn,,- inaran. Dalan hal inr
kelenlar l iur l rengalarrt i  atrof i -  vaskular isasi
b c r .  h . r h  , h  c r j r d  l i h r . r . i .  , r h i r g g "
p r o d u k s i  s a  i \ i  n r c n u r ! n . , \ d a n i a  m u k o s i t i s
J r J n h : , 1 ,  J . r  I . r ' .  r r r  L t  r  r r , . :  L r r r n ;
nrcngalaml
kclrdaknla'nanan yang befkaitan dengan
adanla nyeri .  kesui i tan untuk nrakan dan
r r ' < r r c l r r r r .  r r h k a  i r r g . r  , r r t r r k  b c r b i r a r a
I)engan kurangn)a pemasukan makanan
kondisi  Lrnun pasicn aka 
 
nlc lc inaf i  da
kual i t rs hrdupn\ a akan nrcnurun.
Bi la penrinaran telah selesai secara
l e , r ; k a p  l . ' r '  r l r r l o , r t r . r r l a  . e r r r h r . l r  r r r r k
yang nrasih akan di lasakan unluk $akt
yang lana ad.r lah clck lambat atau yaDg
kronik.  Di s ini  )ang tcr jadi  xcrostornia
k r ^  i l  , , , . ' , , | L . , ,  , ) d  d d \ a  F r g e c d p .
t l l r r ' , r . , r ' r , l . n t i I r  n r d | l r t u n r . i  b ( f l r p d
t r  . r n r r . .  k . r r i r .  r a J i a ' i .  J d r  p e r u l ' a h a r l
\ i la l i las lulang \ans sc,nua i tu dapat
'ncl  . rdi  r \ r .  r  rr(di ' l .o. i , i  I i r ' rb. .hr\ .
ostcoradionckrosrs (ORN) " ' .
S i t u a \ r  d e m i k i a n  i r i  m e n ) e b a b k a n
pnsicn menri l i l . i  forgga nrulul  )ang dal-a
r le 'd ' ' .  \a r<r lr : rddtr  i f i r r '  . r jgrr  rcrdah
u i g i  d a n  | n U  t . l  I r ( r i a d  l , i p e r . e ' r . r r i f .
nrukosa trdak tahan tefhadap ir i tasi  dan
r r r r d a l  t c r l r r l a .  P s . c r . i , r : - a  a l d r  r r e n e , r l a  n i
l c , r r l i t a r r  , r ' r u k  - e l " k  r l a r  u n a \ l
n e r r e l r h . r r r i r ,  " c b c r . r l r r r r r  r r l r r t  r r r  " d e n g a n
h a i k  A k i l ' a  n "  l - e k r r e , . i  l : r r i < .  a k a r r  . e p . . t
r r c n r r J k a r  B a r ) . r l  f J , i ! . r  . c r L l , r l r  o  b u l d r l
. . r , , t , r  r . ' l , , r , , c l . . . r r . l i r a J r a . i  r r r c r r ; a l a m i
p e n r r  r ' r i , )  L \ i . c J \  I I r l u L  d i , e n d i  f a r r r a n
h . 1 r  c .  D i . , , r t ,  r !  i r  l o | l d i \ i  i n i  a k J r l
. r e r r ' . r  r n ,  r r l r r r . r  r r f c k . r  . c k r u d c r  p . r d a
i,rr  i r rgarr l r rrr i tk nrulur.6
Ku:r l i tns I I i ( lup
s c , . r r r r l  r l ,  d e l . , r i . i  r r ' l 1  g  k r , r  i l d .
l . r d r f  r e l . r h  L ' : r ' ' . r k  . l i . o h a  u r t u l
d r i , , r  r n r r l a . i k r n  , ( p c n '  b e n k u l  \ 4 e  U r u l
Cotay et a1.1992, kual i |as hidup adalah
sualu stat s ataLr kor)disi  dar i  seoraDg
anusia !ang nrel iput i  dua hal )ai tu
k ,  r r r  r r r T r r .   " r r l .  l  , k . , r r  . r \ r i \  i r  |  .  . c 1 ,  r f '  h l r i
scbagai rct lck\ i  kondisi  f is ik- psikologis
d a r  \ o . r , r .  . . r r r  r , . . i  p u a .  t ( r l r a d i l  l u r r g . i
tubuh. peugendal ian pcnyakit ,  atau
p e r . r $ . r t d r  \ a  g  r e f l d r l  J < r B a n  r c i d l a
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\llntllcndhtthkd, Krdlttds HnluP Pd\tcn ldh! \hhlJd'i lltlt"tttltlt ltrh Kqdl! tlth I lher
Mdrurrt  \ \or ld l lcal lh Organi/r l t )n.
kual i tas hidup adalah pefsepsi individu
lentang posisi  dir in)a didalan kehrdupan.
\ r n !  b c r k a r I J n  d e n g a r l  h t r d a \ a  d t n
srstem irst(nr rrr la i  dimdna iner<lr  hrdtrp
dau ).ng befhubungan derrgan tLr iuan.
harapa| l .  s|arrdar.  drn kepent ingan
h i d l p n ) a .  B u n g a f  d a n  W a r e  ( l 9 9 : )
rnenl innulasikan kual i las hidup sebagai
evaluasi te adap sernua spek kehidupan
ter-masuk dir lana ki ta t inggal,  bagatntana
kita hidup. bagaimaD. ki ta bermain darr
b c r g d l | l .  P a , i , t  k e r r \ x l . r J r I r \ ' r  i l r r ' c r r r r r :
u . r k d  r a r ,  J ( - g : r r  r r r r . . . r ' 1  l < l r r a r ! d  \ d i l L ,
l c r ' r n r !  d . : r . r r t  r ' .  . r r r ; r r r '  o e n r l  a l '  t '
k c l ' u a - . r r r  d ' r  r r '  p e k . l r a r r  J : n  l : r  t r - l . t t t
K a p l a  r d a , r  l J " . h  '  q 8 -  )  r ' < | | r d | | | (  I | |  i ' l i l d l l'Health Rllukl Q ali!!" ol Ltle
' t lRQt t l  ,  tnnrt \  Inerrh(daldrr krralr l  l '
h i d , r t  \  a r , . r  l , < r . r l a r  r r r r r ' ' r r ' .  d c n g r r r  I ' t t  t l i t a  '
h , d r . p  \ d  \  l c h  l r  , D c . r l l ( .  \ a r r ! '  l ( r l J r l
dcngan stalus kcsehatarr alatr  pera\\al in
r r * l . . r a r '  " l r . r r r " ' l r r  u r  \ i ' r | r l ' l ' r I  o r ) < l
 r ( r n b ( f l \ J r  d .  I r i .  H l r Q O l  . e h , :  a i
eraluasi  subrekt i f  seseorang rcl l tan! l
pengaruh slatus kcschatan, perawatan. darr
upa)a pronrol i t  pada saat r lu.  agar manrfu
I r < r c , r p . r r  L l . r r '  r r r J l l l p e r l , h . r r r k i r r r  l u r r i ' i _
l | | n i - r  d a r r  ; , t . r r .  l c h i d r r p t t r n r a  p : t d t
r I n c k : r l . r "  \ ' r r t  ' < l r ' r r r r ' t ' '   D c n : r t r
kcscl l . t l rn kct l la dirrr  lehcr.  )^ i l t r  H..r / . , , . r
\&k Qttulitr o/ It( tH\"QOl.) Model
pcngLrkLrran ir i  mcnang lcbih banlak
kegunaannya rnluk tujuan penel i t ian kl in ik.
l < r  , p .  t . r l . r  i r r ' r d k  \ e h : , c a i  k l i l i l t r \  h a r t r '
|  , r , , r  . r . t \ e k - r . n c h  . r p r  I  r r ' -  . l r a r r g ! ' r l
r lc lerrni | lan pada f trDgsi- t i rngsi  kepala daf
1 . 1 , .  \ . ,  r  h i , . r  l r r r r . r ' i  J l r ' ' ! . i  l c r ' ( h r r
r .  :  L . . ' , ,  r t r ( r ' . p " k d r r  .  d r k d r , ' r  l c r r : r L l i n \ a
"  " r r '  r - ,  " r r a l  t x i  i  r d r r n .  n r l l r r r r i n a r r
d r r , r n r r r r a r r  l ( r . < h t l l  I n c  r l l l l l  r \ e r l
kesulr tan mengunlah dan menelan
ni ikanxn. kesul i rar l  untuk bertr icafa'  dan
emosi \ans lcrkai l  denl lar nrofbidi tas pada
k (  p r l n  d . | l 1  l e h c r .
\ ' f rnf l rr f rhanLnn He,t l l  t l  \&A Qu l i t r
ol Life.
t  r . , k  r r . r r r p c n a l r a n k a  r  k u d l i l a s
l r r J  r p  I ' a .  r r r  d c r r r " r r  r d . a l a l  r d d a  k e l a l a
lcher ( l i \QOL). pef l t r  suattr  stralegr yang
tep.rt  PerlAt l rr .  per l t r  ( lda|)a ketenltran
ataI kebi iakan )_l1ng ncn!: .at trr  ker lasanri
\ang baik di  antnta uni l 'Lrni t  keschatan
Icfkai l  yang ref l ibal  menanganr xasus
p . . i r r '  r . r . c 5 ' r r .  \ a  l r '  \ c m i r . a n l  u n i l
L ' ( l J \ i , r , , , , ,  k i , r l ( r  r c r o a d r r  - r r  r . r r n a l r  t a l i t
Dahln hal in i  manaicr runrah saki t  yaDg
menctapkrn trni t  pelalanan l i rngsioni l
L l  r ' l  I  n , : , r . r  \ : r t . ,  \ d r r : ' l ( r l d ' l  J i  d , l a t r r n t -
\ e r  | l - . ,  .  r r  r , - t k i r r  l i l r r  \ ( r : a ' i r r r e  ' e n c r l l
r r r r  . r r . r a h  .  h .  l r a r r \ d  . i l r  l . r f n r r r  i l r d l , r l
, l - , r a n  - . , r . .  l r t  r r l r l t d r r  r l d t r  k e . r p n k a l r r l
)nn.q jelas. dan nr i  s lh larang )ang' ' c | L  r t I I . e f r : r l d r r  l c  . r ' r "  l < ' c l l d l J n  i l c '
L  I K L ' r  r r r r . . l . .  l  , k  h c ^ / r r " r  \ n n b  l "  l K ' r
ikr l t  drhrrt  r im penansinalr  kankef lerpad
nrakr sciak a$al \ t rdah ikLr l  mefencanakan
p c r a r a r . r r r  l r . i u r r .  '  ' r  ' -  : : r  d r :  J . p :
dernikiar ia
mengcksnesikan dir i rva
manrprl
scbagai
Kenudian berkembang model-
nodel pengukuran ktral i tas hidup )ang
terkair  dengarr kondisi  kesehatan ).  g leblh
spesif ik nr isalnra LrLal i ras hidup !ang
terkai l  derrgalr  lesehatrn Larsla. paslen
dengarr penlakrt  krorr ik degeneral i f  dan
kanker.  salah satun)a kanker lepala dan
leher Kondisi  kesehalan sepcrl i  pada
kanker Lcpal.r  darr lehcr men)ebabkan
nrorbidi tas )ang bcrnrakna. selalr l  r lu
modai i tas tcfapr trntLrk kerrkern)a sendrn
nrcnrpunlai  efek sarnprng dan kolnpl i lasl
yang menanbah befal  penderl taan paslen
Keadaan iui  dapal nrenyebabkarr pasier
nrerrgalanri  deprcsi .  kLral i las hiduPrr l f
In. ILlrrrrr .  (Lrn Lthi l i l r rgrr l r  \cnrrrngir l  \cr l i
Pada tahLrn 1996. dikelnbarrgkaf
modcl pengLrkuran kLral i tas hidtrp )an.q
spesif iL \arrg tcrkr i t  dengan kondlsl
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nrernasuklar l  pl lgran pemcl l l laraar
r < *  d r n r ,  - r -  . r r r l , r '  k <  ' , l " r r r  r e r r . d n .
pefa$alarr pasicn kankcr terpadu terscbut
h ( t l u a ,  r r r l l t r l  . " ' t r '  K K I  i . t t r ;
a ^ a r r  r r e r l a l , r r r  r d d  o l e  d p .  T K ( i  r l l e n ) r r ' l l l '
kontr ibusinla dalanr
pfogranr
p c  l l . l ' h . ' " " . r  .  l c < l r a r a r '  : i r ,  r r r r r l r r l  p a \ r { n
K K I  \ . , r  i  , r k . , r r  r c r r l . r l ' r r i  r ; d r o r c r , l r  t l l T '
\ 1 ,  . 1  i '  ' . r '  r , ,  r r , r  r r , . l r r ' r r  l ' r 1 " r ' r '
Dcfa\\r lxn drn pcDrcl ihrrNan lcsehalan
' r i : i -  r l I l  b l l '  ( b \ r r r ' r '  l ( 1 .  ( e l a l n r  x r '
- ,  r r p ' r r r , < . r r d . r l r  1 1 . 1 6 1 1 1 1 4 . ' t \  p ( l n a r r l d t r a r r
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sec:rra teratr i r  dan periodik sepinjang hidU'r
pasicn.
hcr r l  d, |n l . , r rr . .  de'  ! i r"  t i lhxh. lc lnp
hrr.e '  i r l i r l  dJr dc rcrrr  r ' r ' rknl  \epalrr l 'a l
) . rng t in. !rgi  I  
I
KrcDrpt l t .  melaksrnakarr program
p c n r l r  . a - . ,  r r  , l . . r r  p r r  ' " .  " r '  l ,  , r i c r c  m , r l u r
f : r - r r r ' i r , r < r r n i .  r r r r l t l ' t t t r  l t r r r c a l J l a l
dokumen mcdik pasien secafa lengkap dar
k u r n p r ( l r e r , r i .  I r c n J r d c | | l i l l l l r '  I n n . a l a l r -
masalah kcsehatan gigi-mulul  yang ada
padi pasien: nlengel ininasi  fbkus iDfeks
scpel1i  adan\a karan.s gigi i  akaf gigi :
penr-aki l  pcf iodontal  kfonis;  kar ics pulpa
)-ang r idak Inungkin unluk dira\\at  lagi
n e r  l | k r , I r  ;  r  b i l a  a d . r  I : r ' r b  r l d n  d a r .
mahkota mctal .  iefutama pada Sigi  yang
lokasinla tcnrrasuk dalan lapangarr
penl inaran pe u diganl i  denSan yang non
nretal .
Sctelah senua fbkus infeksi
diel inr inasi .  gigi  gigi  )ang temisa pef l l
d ipcfkuat a!:ar t idak rrudah mengalaml
kanes. Scpeftr  le lah bantak diketahui.
pasicn lare nrendapal RT. giginla akan
rnenlacl i  rrpLrh. dan di trmbah dengan
adanla ser oslornia nren)ebabkan fr 'ckuens
. . r r . r r  a l . r t '  r r r r r r r r , ! l a  p c \  r l .  l e r u l a l . r '
bera*al  d.rr i  bagian leher gigi .  Jad
f lLror ic lasi  topikal  baik mandir i  maupuI
dengar bantuan prcfessional mcrupakar
cara penccgahar kaf ies fang di \ \aj ibkan
bagi pasicn pasren rn i .
Faknrr t rngkel kcscnrbuhan iar ingan
. iuga pert ing dipcrhat ikan. Bi la ada
t indakan bedah. pencabuta| gigi .  atau
perawatan jar ingan periodontal  secam
invasif .  per lrr  diber i  waktu yaDg cukup
sarnpai . iar ingan bcnar bcnar sembuh batul
boleh di laksanakan RT. oleh sebab i tu
minimrl  I  I  nr i rggu setelah t i rdakan
adelah r\aktu yens cLrkup untuk
kcsernbuhrn j , rr ingan dan pasien bolch
nrenlalani radiasr Brla \ \aktu yturg
dipedukan rLnluk scnrbuh t idak mencukupi,
telap mrnrnral  2 minggu harus dicapai
dengan dibanlu oleh pernbef ian anl ibiot ika.
I u l , n  d i j r h  I  \ e h | l r g E J  m e n l | t ! p  d e n g a n  m p i ,
. !ar t |drL ,rdal l  rr leksl
Kel ima. pcmanlauan selama
fl l ( l io lcr i r I i  (Lrn di l . r rr iu l l in \ | lnpr i  sclc lah
Rl secara pef iodiL. Dosis total  RI untuk
KKI- adalah berkisar 5000 7000 ccy, yane
pelaksanaann)a diberikan dalam fraksinasi.
Dosis pcr l iaksi  sebesar 200 c( i)  pcr
Kctiga.
konLurikasr info|rnari .  dan edukasi (K1L)
kepad.r prsierr  dan iuga pendarnping pasren
arau keluarga Masrlahnya tanpa Lrpa)a
KI1--.  pasien \cr i lgkai i  t idavkufang
nrempcrolch infbrmasi )ang bcnar dan jelas
tenrang si tuasi  dan kondisi)ang dialanirr la
din )ang akan dihadapinya. Demikia'r  JUga
dcfsan penda pinq atau keluargan)a.
Karena pada mcreka ki ta mengharapkirr
banluan bcr0pa dukungrD nori l .  spir i tual
dan segala sesualu ya|g diper lnkan ol€h
pasien. nlaka nrefeka JUga Pcf lu
nrelnperoleh pcrnahaman )ang baik tentang
situasi  dan kondisi  lang akan mercka
hadapi.  '  \ latef i  KIE yang pcdu
disarnpaikan antara lain ncrrgcDai per)aki t
lang dideri ta pasicn. t indakan fadioteftpi
rang akan di jalaui  pasien. kornpl ikasi  )ang
dapal tcr jadi  selarna fadiolempi nraupLLn
rcsldahr\a. nr(rrcegah aillu
mengatasinya dan scbagarnla. Setelah r lLl
nrereka perlu  )cndepat pendidikan drrr
pengafahan lentang tekni l  dan cafa cara
rnelakukan pemcl iharaarr kebersihan dan
kesehalan gigi  mrlut )ang opl imal di
funrah. Hal in i  perrt ing dan perlu di lekankan
pada pasien karcna ko pl ikrsi  oral  akibat
RT diharapkar dapal dirckan hlngga
scrni  inral  nrung[ in nrelr lui  s ikap dan
pcrl la lu po. ir i l -  pi is icn tefhadap
pcnrcl iharaarr gigi-mululn)a di  runrah
Dalaln matcf i  KlEJuga disanpaikan hal hal
lang boleh dan !ang t idak boleh di lakukan
oleh pasien
Peran KII  dalam kaitannva dengan
Lual i las hidup adalah penl inlr  lenrtanra
rLnluk l rcrnpeNrapkan nrenlal  pasrcn.
ncnsingat emosi merupakan salah \r lu
detelrr inar H), iQOl- ]ang diukur Selanra
ini  banyak pasien )-aDg l idak dipersiapkan
menlalnla dcngan baik.  karena baulak hal
tentang RT )ang t idak diketahurnva dengan
benar.  schingga ket ika nrengalamr
komplikasi  sebagai cfck samping Rl.
kereinbangan emosir)a ierguncang. atau
rtr la j l l r rng l  tuk nrcnghrd pi  Lcs l i l l r r
rerscbut ladi  lem.rh. Sedangkan diharapkert
pasien dapal nlengcndal ikan gejolak
enrosi l r la.  nle 'ni l ik i  kemauan kuat unlul
scnbuh dan nrenjalani perawatan )ang
I c n m  l l m r a h  K P P l K G  X l l l
TKG
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tl.rrt\rI thrhkd, Ktrl ttd\ I I kltlt P n\ ttn I on! \l,,,t,l t RtJtt)trtrtlt Pdlu KrNla Jdn I .hrr
r i td iasi .  pcr hat i .  c l i l tkukan 5 hari  dalanr
. c r r r i n g ; r r  '  J l r . r r i  o c n r r ' r r g u r r  l o . o r r ' : r  r r r ' t . r l
schrna j ' l  minggu. Sclanra bef larrgsung
R l .  d ^ " r  r r I r . , r  r l e k  r r d i . r ' r  ) , r r ! . , k ( . 1
) a i t u : n u k o s i l i s  p a d a  t n i n g g L t  k€d u a .  ) a n g
dinrulai  dcngarr rnukosa kepucalao. la lu
c r i r c r r i .  c r u . i  - r r r p r r  , l . n g a r r  r r l ' r r a .
Keadran ini  .kan dipefuemt oleh
nrcnuf urnla.!unr lah air  l iur.  disertai  adanl_a
. . \ . r i .  l ) r  '  I r  I K L  p e r  r r < I r b c r i \ r r  '  h r l
uniuk nlernginkan penderi laaD pasleD sc(a
. l | U I r a | l  . e r . r p  r  r r ' r r r n .  J a r t  r n e t r r i l i l r
makanan )ang cocok untuk kondisi  i t l l
P a r , o r  d . r , , r r n  . . r r t r t l  t  d . r k  r r t c r , , k o k  J a t r
r n e r r g L o r . r r r r r . i  r r i r r r m a , r  k e r a \ .  d , r r r
menghindari  nrakanan pedas atau yaDg
berbunrbu taj  m. Tenaga keschatan gigr
. u e d  p J r l I  r ' (  . . , I r r | |  d d d | | \ ' t  p ( n r b a l r i r l
a l i r u  p ( r . r r r U  a l  r n p . r  d ; r i  r n d i L a t o t
H \ ' J U l  . ( p e r r  f , . r ' r s .  . l . , k i r  d . r r r  l , e t r ( l n r l
. p a l . ' l r  r r r " . r r '  r r . ' r "  J l  : l l d L r  l ( r g i r r r ! L r r  o l ( l l
" d i n \ r  r , r  r r r .  i .  t , r r r r . i  b i ( : r i  d p a l r l l
l r d . r \  r < r t . . r ; g L r .  l r r r I r r : ;  e t n o . i  p a . t e  t
aprkah r a! ih stabi l .  Kestabi lan cnrosi  per lu
di j . lga kafena pcu!,obalau inr l r remakan
raktr  lama )ang nrenler lukan ener-qi  dan
serlangat icrta kctabahau r_ang t inggi.  '  "
KesimpulAn
\ ( I a t  p  r s r ( r  b < r h a \  r | r r r r r
mendapatkan pera!\atan bagi pcnlakitnys
\ e r r U d  u p d l d  r c r a p r .  J i l r r i u k d l l  L r r r l r r l
melnperolch kesembuhan, nre!n pe I  pal t j  a l lg
hidup. atau nref ingankalr  der i la paslerr
l < r d p  , r p d \ a  r < r . < L U r  ' e r i r p L d l i  u d d l  L , i \
berdir i  sendir i  Dipcf lLrkar upnya tanrbaha
, e h a ! . l |  p c , r o , r l , r  r , t a ,  n i . r J ,  , l d n , l
, r r c r r  r r l . r r r r  1 t r ' -  h , t  r t r  r . ' ' n r  t r r ! . '  ( 1  ' l
nreInpcrolch kenlananan. TiD kcsehata
p e r h r  I r c i n d h d n  r  l r d l  i n i  d i r r r  n r c r r d d l
kc$uj ih: ,n Jdn J,,csr.rP i . , t ! rh bef 'arnd
, l e n g a r r  I ' e r . o r r e l  p ( r t d t r l , r r r g  l d i r r l l \ a  t r r r l r r h
Incn! rp.r \drdr Jldr I rr l r rar.  pera\{ ;r I . rr
penlakl t  pnnlenrla tefcapar r laf lun Jtrgt
kual i tas hidup pasien tetap leDel ihafa. Pada
kasus pasien KKl.  )ang nrenialani R-l
fu.rn l (nir : r . r  Le.ch.r trrr  grgi  hcr ir(h I ' i r , i l
porr\r  ] . rrr !  pirrr i r r"  sebatsai l i r l l
peodukung ketahanan pasien saal ncl l ia lal
r c f . l p . .  L r . r ' r  I n I r l  k | L r l i l , r . '  l r i d r r l r  \ ( h r l i l l l l r \ " .
H . r r : p . r r r  d r r r r . - r  L l . r  | !  J i  \ ( r i d n  1 1 r  r , . l l
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sakit  )ang nrelar_ani pengobatan kankcr
khusl lsnla kanker kcpala- leher sudah
nreni l i l i  t inr penanganan kankcr terpadt l
yang nrcl iba{kan lcrraga kesehatan
pendukung lang lcrkai t .  tennasuk lenaga
KeseDatan glgl .
Da{tar l 'ustaka
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